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MINISTERIO or LA GUERRA
DIARIO
DEL
O·FICIAL
PARTE, OFICIAL
REALES ORDENES
Ascensos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE UL~RAltiAR
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigi6 á este
-Mínisterio, en 25 de Mayo último, al que acompañaba la pro-
puesta reglamentaria del arma de Infantería de ese ejército, co-
rrespondiente al citado mes, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla en la
forma siguiente:
I." - De las tres vacantes de comandante que se consultan, se
adjudican, la primera y tercera, á los capitanes D. (;cledonio
Baltanás Espeso y 1). Poliearpo Padrón ~ea'du~o, á
quienes por su antigüedad corresponde. '
2.o Se eliminan de esta propuesta, al capitán D • .luan Ro-
bles '\Tela, y teniente n, ltllgnel Gulllén Guerra y alférez
D, lJernardo Gut¡é~~Suárez, por; haber sido ascendidos
en Abril último. r
3.° Por las .modifl nes introducidas en los turnos de pro-
puestas anteriores, la era vacante de capitán se adjudica al
ascenso, así como m.. al clase eleteniente se destina al tur-
no d~ reemplazo .á~' orr~ponda., '
'~·~4.o La vacantelitctsronel se cubrirá con el de dicha clase
D . .losé Bl:i~eo González, jefe de la zona de Meelina elel
Campo, enla Península; debiendo, en su consecuencia, ser baja
el expresado jefe en este ejército, por fin del presente mes y alta
en el de esa Isla, en condiciones reglamentarias; el resto de las
que corresponden-á este turno, se proveerán con e~ personal que
se destine oportunamente. '"
5.° , Se otorga al jefe y oficiales que figuran en la siguiente
relación, que da principil?, con D. Celecl~nioGaltanás Es-
peso, y termina con lUt. David Glaseo Cara'eras, los empleos
y destinos que en la misma se detallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarcle á V, E. muchosaños.-Madrid 12 de Julio de 1888.
O'JI,YAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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Relación que se cita
D. {~eleclon¡oRultanas Eli!pe~o, capitán, de comandante al
segundo batallón del regimiento de la Habana.
» Pollear.lo Padrón Verdugo, capitán, de comandante al
mismo regimiento,
?> .Juan Sofí.. Pérez, teniente, de capitán á la tercera compa-
ñía del segundo batallón del regimiento de España,
» Santiago ltlaa·tiGareia, teniente, de capitán á la cuarta
compañía del batallón cazadores de la Unión.
» Inoccnclo Gómez Oa'c!uña, alférez, de teniente á la cuarta
compañia del batallón cazadores de Bailén .
» David Blasco Uarreras, alférez, de teniente á la tercera
compañía del segundo batallón del regimiento de Tarragona.
Madrid 12 de Julio de 1888.
o(RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al Sr. Ministro de Ha-
cienda, lo que sigue: , '
«En vista de la propuesta de ascensos formulada por el Di-
rector general de Carabineros, para proveer una vacante de
teniente coronel, tres de ten'ente y una de alférez, ocurridas en
. dicho instituto durante el mes anterior, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente de] Reino, se ha servido aprobarla y,
en su virtud, promover al empleo superior inmediato yconce-
der ingreso en el Cuerpo al jefe, oficiales y sargento primero
comprendidos en la siguiente relación, que principia con Don
Rafllcí Galán y "'ieeute, y termina con D. JuanllflrrCl'a
y Elialil, que son los más antiguos de sus empleos y han sido
declarados aptos para el 'ascenso, debiendo disfrutar en el que
se les confiere, la antigüedad que en la citada relación á cada
uno se le asigna.s
De real orden lo traslado á V. E. para su 'conocimiento y
efectos correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos a110s.-
Madrid 12 de Julio de 1888.,
O'RYAN
Señores Capitanes ge~erales de Gftncia~ Granada y A.ndah(.
" cía y Directores generales ,de Infantería y ,l,dmioiíif.ra·
"Ión lUililar.
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R elacidn que se cita
.-
EMP LEOS ANTIGÜEDADEMPLE OS
, 'NOMBltES , del cu erpo á qu e, que
y dest in os que sirven as ci en de n han de disfrutar
. " ... +
C0I!land anié jefe de la CÓIllandan.~ 1). Rarael Gnln'b y "'¡~eflle.. " ~ ... ............. ... . A teniente, coronel 16 Ju nio 1888cía de P ontevedr a ...... •, . . , ..
~~tde:.~~:~ ~~~~.~~~~~~~ ~~.~:~~l :. José IAedo )' A.lon§o , • ; . .., .. .. ' ... , .... , . .... , \ .. A «miente .... ... 5 Junio 1888
'I'eniente del arma de Infantería: 01 ~-. . . .' U i ' . ~ I n g rosa é nl3u(l~ J lío 18$8) ) . vai'lsló ."-lbfJ",Do~ y rt! n,~"a•• •. • . • •• , • . . . • . . . empleo, .' ,. >,. "" u . .
AIIt~:íva~e.. ~~•.~~~~~~~~coi~o..~~ ¡ » E.'eb•• Snf••1t .,........ ....................:; ; A teniente •..•.. -r.' Julio 188ll
Sargento primero de la Coman-~
» Juan "m'rera Y,Eh~kS , ••.•.. o• • • • . . . . . . •. . • . • • •. A alférez.....•.. , 31 AgoS~Q 1~cia de Cádiz. ; o.•.•.•... , .••. ..
I
.
Madrid 12 de Julio de 1888. O'RYA.N
O'RYAN'
. -
Destinos
SUBSECR~TAR.iA.-sEc éIÓR bE ,éAlllPlu~A
Excmo. Sr. :-La R EINA Regente del Reino, en ' nombre de
su Augusto Hijo el REY(q . D, g.), se ha servido expedir, con
fecha lO del actual, el sig uiente decreto: .
«En nombre de Mi Augusto H íio el REY D, Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en nombrar Director ge-
neral de Infantería; al te nie nte general D. Luis Ollltáu y lIa-
mÜ'ez de A.reliano, que en la actualidad desemp e ña el cargo
de Presidente del Consejo de Redenciones y Enganches Milita-
res.e-Dado en Palacio adiez de Jullo de mil oehocíentos ochenta
y.ocho.- M4:RiÁ. CRIS·l'IN.Á. •..:....m Min:lsi.ro de la Guerra; 'I'omás
O'RJ'an y Vázquez.» , o',
. De real orden lo 'digo á V. E. para su conocímiento y efectos ,
ccnsig uientesj en inteli gencia, de que S. M. se ha, servido qj spo-
ner que ei expresado General conti núe, hasta. llueva orden, én-
cargado de la P residencia deí CQns!.Úo de RedenCiones y Engt'\n-
ches Mílitares.c-Dios guarde á V. E. muchos anos.~Madrid 12
de Julio de iS8S. . "
Q'h,'YA.N .
SefWI' Dil'ectól:' geneí'al' de fiif:lbte ria.r
Señores Capitán general de Castilla hl(l'nev.., P residente del
Consejo de Ue(!encioJles )"En~ehes iUilitm'cs y :[)i·
rector general de tl.dmiJlistrnción .Illtar, - .
-: - ~
Señor 'Dir ector gen eral de .~dministración lIlililm·.
Señor Capitán general de Valencia",
' " " I --~
De real orden lo digo (¡, ·V•El. para su conocimiento y deíná~
efectos -c-Dioa guarde á V. E . muchos años. - Madr id 12 de J u-
lio de 1888,
Sefioi' Oomanrl~nt.e gellllI'al de ~?-"nta.
Smlo res C~p'itán general ,de ilnc1aiucía y Directoras a'6nera~~~
do. ' í.flti*~ri3 y de .\.dminis lr3ción itlmJ¡¡f l
~
Exorno. Sr. :-Accediendo á lo propuesto pO I' V. 11: . á este
Ministerio; la R EINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo .el R EY (q..D: g'.)¡'ha tenido á bien nombrar su ayu. ·
.dsnte de. campo al comandante "del regimie~to . Infantería de '
Granada D. tl.otolllo (;IlIl~Y Fiallo, al cual se abonará el suel-
do y raciones éorr espond íentes;para caballo¡ con arreglo al real
decreto de 19 de MarZ9 de 1885 (O. L. núm. 124).
D@real orden lo digo á. V. E, para su Glonocimiento y efectos
consiguientes.- Dlos guarde á V. E: muohas al1os •.....,Madrid 12
de J ulio de i888. "
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
. '
Bxcmo, 8r.~=En vista de una propuesta reg19tnentarUl. da "
ascenso, formulada por el Director general de Sanidad Militar, el
R EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA R egente del R eina, ha
t enido á bien promover al empleo inmcdiate superior al médico
mayol' Péi'ÉWIHl.l; segundo efcntívo; n , Slttül'ltliilt ' ,üens y
<:nrro, que se halla destinado enel seg!1ndó batallón del . regi-
mie nto Infantería de Asia, núm. 59, quien deber ádisfrutar en su
nu evo empleo la antigüedad de 31 de Mayo último.
De real orde n lo digo á V . E . para su conocimie nto y demás
efecros .-,-IJíús guarrleá "'V. 'El . muchos áños.-MaIlí'id 12deJu-
lio de 1888.
Excrtio. Sf,:.......EÍ REY (q . D, g', ), Yen suí1oft1bre UtRFJINA
Reg'ento del Rl3ino¡ con el fin de cubril' la 'V'l1callté 11M i'e1!Ult lJ.
de ayudante de segunda clase de la bi'iglldll Sanitaria dé la P e-
nínsula, por pase á la del e jércit o de Cubi,t; de D. Rafael Sulll!o1
.Y !iáncliez , se ha ser vido promover á dicho empleo al que lo es
,de.seg unda gra ifol,¡ado, da tercera efectivo, más antiguo en la es, '
cala, D . Uándido ,l lc c h o y ~ia~l qua 'sirve~n la;Seeción ae'
Valenoia, señalandole en al Nfericlº em);llllo lit l\T1ti~{'¡edadite 27
~ J\migijltimol '
O'DYAN
Señor Director general de 'íl.ilnUh is t l'üéHhf nllltnr.
Seriares Capit án gener al de (~atninña y Director general de
Infantería,
Excmo Sr.:-:ffin vista efe una propuesta formula.da por ,el
, Dir ector gener al de Sanidad Militll.t' para cubr ir dó ll vaeantss de
. médico seg undó que existen en el expresado Cuerpo, por pase al
ejé rcito de (Juba, de los de esta clase 11). 'I'omás "-izpurl'u y
IIlond~jar y D. )<'élix Estruda: y Cato)'ra, el R EY' (q. D. g .),
Y en su nombre la REINA Rege nte del Reino, ha tenido á bien
conceder ingréso en al f'éfer ir!o chérpb, con el citado empleo de
médico segundo, á los opositores apr obados n. ~icolás I<'el'-
it.hulez ""fll6rÍo y (:ócUh, y ", ".«iUh' G¡¡¡'cla é Ipárrll-
guirre, que ocupan los números 7 y 8 entr e los 10 á quienes se
oecllti'ó éste derecho por real 'bi'da1i dé 24 tIe En!Jt'o úliimo
(D. o. nllifi .~), porhaberlo ya éfédtuarld por otrasreales 6f'de~
nssde IS de Febt'etó,~ dé A1:lI'ii Y9 de ¡'JlInio pr óximos pasados
(Do O. números 4~, 9ú Y 12i ) lbs seis qus l~S"pi'ecédúltL
, 'Da t'éál <tr'dah i~ digo á. V. E. para 811 canocih.'ííefiw y rlatnás
é{~étoSo~ 1)ios guitt'dt!a 1/. E. i'11lichos afios.=MadI'iU 12daJu-
lío de 18$8; .
l)'iü'Á~
Sefiol' :l':Jir eciór géJieral de "if¡iifíl'sl¡'ádó~ lttWtar.
.. . .
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Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la REINA Regente del Reino, en nombré de su Au-
gusto Uijo el REY (q. D. g.)) ha tenido á bien nombrar ayudan-
te do campo del mariscal de campó D. Pedro Zea y de la
Gulwta; Comandante general dé división de ese distrito, al co-
mandante del regimiento Infantet-ía de Vizcaya D. BeI'nardi~
no tl.l(ái'jtz Galán, al cual se abonará el sueldo y raciones 'co~
rrespondientes para caballo; con arreglo al real decreto de 19 de
Marzo de 1885 (C. L. núm. 124).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 12
de Julio de 1888.
'O'R,YAN
Sellar Capitán general de Va!tmeia.
Señores Directores generales de Inflmteria y de Administra-
ción ltlilital',
Excmo. Sr.:~El R~y (q. D, g.), Y en su nombré Ia RlJllNA.
Regente del Rei1lO, dé atlt1érdil COn lo propuestopor él Jéfe supe-
rior del cuerpo de Estado Mayor del EjMeitó, sé ha Servido 4i¡¡¡~
poner que él archivero tareero del Aux.í1iaI'de b:ficinM Milita-
res D. Jnimo' HUl'gül y Iloülel'ó, ascendido á dichoempleo
por real orden de 9 del (lorrie1ité, pase á prestar sUs 6ét'viaÍos :il
Consejo de Redenciones y Enganches, en la vacanteque dé M.
clase existe por fallecímiénto do D. ".dOl' Sauéltez y -¡raa-
monde, que la servía. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y delñág
efectose--Dios guarde. á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Ju-
lio de 1888.
'"O'R:YAN
Señor Director general de A.(!ministraeión l'ililit~r.
Señores Capitanes geñerales de "ñdilbteia y (;astilla la Nue-
va, y Presidente elel Consejo d'e Rede~ciones.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, la :REINA Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el RE;Y (q. D. g.), ha tenido á bien confirmar en el cargo
de ayudante de campo. del brigadier 1). Jlíanuel (le cUllstll'O y
ftulz del "reo, Gobernador militar de la plaza de Santander,
al comandante graduado, capitán de Caballería O. "uliño
Alonso J' no(l:r,.ªue~, -al cual se abonará el sueldo y raciones
correspondientes para caballo, con arreglo al real decreto de 19
de Marzo de 1885 (C. L. núm. 124).
De real orden lo digo á -V. E. 'Para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V.,E. muchos años.-~adrid 12
de Julio de 1888.
Señor Capitán general de An(ialneíll.
Señores Capitán general de UUI'gos y Directores generales de
iÍdJlliufl¡;(raeión hHliU',é ·f..faniería.
SUBSECRETARÍA.--SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 28 de Abril último, á la qúe acompañaba
relación nominal de los jefes y oficiales de ese ejército, que han
cambiado de situación durante él mes de Marzo anterior, el REY
(q, D. g.), yen su-nombre la REINA ttegénte del Reino, ha te-
nido á bien aprobar dicha relación en la forma que. expresa y
que á COntinuación se publica, la cual empieza con e•. Fe.leri-
eo Noveílas Roí;;, y termina' con D. ,t.nbroslo "lól'es
Flol·es.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectose-Dios guarde á V. :EJ. muehós aI1Os.~Madl'id12 dlí Ju-
lio de 1888.
0 1RYAN
Señor Capitán generalde las Islas Filipinas.
Relación que se cita
Cuerpos de que preceden Clases NOMBRES Cuerpea
á que han sido destlnados
Cuadro.
2.° Tercio Guardia CiviL
'Reg.o Inf'! E:spañá, h." 1.
Batallón Disciplinaría.
1.111' 'I'srcío GUánlia Civil
Idem íd. id.
Carabineros.
Batallón Disciplinario,
Reg.o Visayas, núm. 5.
Cuadro.
l.er Tercio Guardia Civil
3." ídem íd.
Cuadro.
3.er 'I'eroio Guardia Oivil
Regimiento Peninsular.
2;" Tercio Qüaj'd-iaCivíl.
ídem id. Id.
ídemíd, íd.
BEtt.a,nón !ng(mie:ros., o
2.0 'l.'ercio Gua,rdia CIvil.
Carabineros.
Reg. ti MllTIiltt, núm. '1..
3.er Tercio Gua,~ditiJeí"tí
Idem íd. íd.
Regimiento Joló, n.o 6.
:Eistttdo Mayar dé PláZM.
D.
Regitrliento Infantería Iberia, nú-
mero 2. , , •• , ••...•••...•.... , Tte. coronel Fedel'~co lWoveUa. ,Ro.fliJ •..• , •• , .•..•.• > ., ••
Idem íd. España, núm. l ... ,. ,., Comandante ~ Pederléo J.lvnrez de Lara•.................
Idém íd. Mauila, núm. 7.. ~, .LDtro , . . . » Jósé "¡"IUr;:e I.ara ,
2.° 'l'ei'f.lJo GüIlrdib. Ch'i1. , ".... otro .•.•. ,', j Fldell ernandez bei'ml~Ol'ioI6 , .
Regimiant6 Manila j núm. 7.••,.. Capitán.... " 'EdUlll'do López (;tareía , . , • , , , ••••
Idem Mindanao , núm. 4•..••••. , Otro....... » dllUfi t;l'eSI)O Gutiéa'rez •.......••...........
Idem Mindanao, núm. 4 .....•. ,. Otro....... » "dallWI·tb Hevia LlIf..eili~.. , •••• ;.,., •••.. ,
Cuadro '.' , ..•. , 'I'enienta.. . » ..ÓS~ ,jo¡que (~astillo " .. " " ..
Idsm.. _................• " . , .. , Otro....... 11 '».Hjé li'ahl'e ,de la "e~I\.~: ".........•... , .
Blltallón Disciplinario, ..• '., , Otro.,.".. ) .lFI'Ar.cl5eo Portilln lIJartíuez " .. , .
Regimiento Mindanaó , núm. 4. Otro .•. ,." ~ "fltoh~.O ttliralles ."'eiro.................•...
Escuadrón ...• , :..... Otro....... ».Rai'ael Dod"igüe~Tj'ú~lIIo .
Regimiento Ibenia,: núm. 2.. . • . .. O~ro~....... » .'uUo I<~el'n"..dez ~;a¡;¡till , , •• , •.• , , •
Idem Manila, llllru:. 7. , •.••.••. , Otro., •..• : » IFl'iHiéist'o .Jorré !fl\'61:1I••••• ,' •••• , •••• ,', •• ,
Idem Visa.yall, núm. 5..••.••••.. Alfére;i:"... » ltlaritmo ltiaO (;nliejas ..•....•..••••...•.••
Idem.Peninsular Otro....... » 1Ilanuel 1l1l\tthléZ '~a~atliás...•. : .
Iclem Jaló, núm, 6 Otro .. ,.... » Lorenzo TitóliUls ddli'e•............. ,. , .
ldem Mágallanes, núm. 3 .•.•••. ·Otro....... » (;I'isanto (;unlifeeu- SOniUJll\"".,., , •...••• ,'
Idem España, núm. l Otro....... » Julio l"'eiia rtlartíll ..••. , .• " •••. , ••••••• ,.,.
ldem Manila, núm. '7. . .. . . . • . .. ot'1'o....... j .~htOI'ó lU:U'tÍllez del Canto: ¡ •• ,
:'l.er Tercio Guardia Civil.. ;' Otro · » Felix SevifalftüI.tihez ; •.•..•.. ,., ,
Regiu,¡ümto Ma~filh:u'JéS, nÜfi1. 3.,. Otra .••.. ,. » ',,"ii"~«no de las nolil"s 'I' resUhtlll .•· , "
Idem España, núm. 1. .. , Otro....... » do¡;¡é ()a¡.¡tiellloel'lo .
Idem Peninsular .......••... , •.• Otro,...... » dosé Rogue.'a lIe;.TUéi'a ..•.•...•......•..•.
Cuadro , •••••• ,' Otro,.,.... ~ Fedel'ieo C,;o:ulra(lo Paseual. ,
Batallón Disciplinario...• , ..... , Teniente... » &.mb.rosió Flores Floreí!l.... , •. :. • • • • • •. • ..
© Min"sterio de Defensa
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Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 15 de Abril último, consultando si en vir-
tud de lo dispuesto en real orden de 10 de Febrero de 1877, pue-
de continuar dando colocación á los jefes y oficiales sumariados
,y cuyos prodimientos no exijan prisión, el REY (q, D. g.), Y en
.su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se signifique á V. E. que, en lo sucesivo, se atenga en estos
casos á lo resuelto en real orelen de 16 de Junio anterior (DIARIO
OFICIAL núm. 139).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 12 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán generalde la Isla de {juha.
Indemnizaciones
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO JURÍDICO ltHLrrAR
Exémo, Sr.;-El REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA
Regentedel Reino ha tenido á bien aprobar, con derecho á la
indemnización que determinan los artículos lO y 11 del regla-
mento vigente, las comisiones que, para asesorar dos consejos de
guerra, celebrados en Tarragona el 2 y II de Mayo ultimo, con-
firió V. E. al auxiliar del cuerpo Jurídico Militar D. José
ltluñoz Repiso, de cuyos servicios dió V. E, cuenta á este Mi-
nisterio en LO y 9 del referido mes. .
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 13 de Julio
de 1888.
O'RYAN
:Señor Capitán general deCataIUll11.
Señor Director general de "-dministraeión lUilitar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino ha tenido á bien aprobar, con derecho á la
indemnización que determinan los artículos 10y n del regla-
memo vigente, la comisión que, para asesorar un consejo de gue-
rra en Albacete, confirió V. E. al auxiliar del cuerpo Jurídico
Militar D. José Zllpater Rodríguez, de cuyo servicio dió
V. FJ. cuenta á este Ministerio en 22 de Juníoúltímo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigpientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.~Madrid 13
de Jul10 de 1888.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración 111iIItar'.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino ha tenido á bien aprobar, con derecho á la
indemnización que 'determinan los artículos 10 y 11 del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar un consejo de
.guerra en Oviedo, confirió V. E. al auxiliar del Cuerpo Jurídi-
co Militar D. rtlanuel Jinieno .'raueo, de cuyo servicio dió
V. E. cuenta á este Ministerio en 26 de Junio ultimo.
_De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde lÍ, V. E. muchos años.-Madril:l. 13
de Julio de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-El REY (q. "I). g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino ha tenido á' bien aprobar, con derecho á la
indemnización que determinan los artículos -lO y II del regla-
mento vigente, la comisión que, para asesorar un consejo de
guerra celebrado en Jaén, confirió V. E. al auxiliar del Cuero
po Jurídico Militar lit. Jerónimo Salvador y Salvado.', de
cuyo servicio dió V. E. cuenta á este Ministerio en 26 de Junio
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de
Julio de 1&'58.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
SeñorDirector general de A.dministración 11liliíar.
Indultos
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. St".:-'---En vista de la instancia que la Dirección Ge-
neral de Ingenieros cursó á este Ministerio, en 28 de Marzo del
presente año, promovida: por el soldado del regimiento -de Pon-
toneros Juan ~érisRamo¡¡¡, en súplica de indulto de la pena de
dosaños de recargo en el servicio, que le fué impuesta por decre-
to de V. E. de 30 de Diciembre de 1837, como autor del delito de
primera deserción, el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por esa Ca-
pitanía General en escrito de 21 de Abril próximo anterior, y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en su acordada de 25de
Junio último, se ha servido desestimar la solicitud del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consigulentes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13
de Julio de 1888.
O':RYAN
Señor Capitán general de "-ragón.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y 1'118-
rina y Director general de Ingenieros.
. Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, en 12 de Marzo del presente año, promovida
por el confinado en' el penal de esa plaza ltl,anuel Morales
Varea, en súplica de indulto del resto ó la tercera parte de la
'pena de diez años de presidio que le fué impuesta en sentencia de •.
consejo de guerra ordinario, aprobada el 22 de Diciembre de
1881,como autor del delito de robo, en cuartel, siendo soldado
del batallón de Guerrillas de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en s"Íl ácor-
dada de 25 de Junio último, se h~ servido denegar la solicitud
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
afectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Julio
de 1888.. .
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Ctm¡.;e,io Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señor Oapit{w;¡" general de Ca,stilla In "ieja.
Señor Director general de "-dministt·fteión ltliiltal·.
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Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que-V. E. cursó á
. 1 este1;Iinisterio, en 30 de Noviembre de 1887, promovida por
-1 el confinado en el penal de la Habana Fl'anCiseo Guascb
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COi;ta, en súplica de indulto de la tercera parte de la condena
de diez años de presidio que le fué impuesta, en sentencia de
consejo de guer ra ord inario aprobada en 24 de Marzo de 1880,
por el delito de deserción y haber hecho fuego contra fuerza de
la Guardia Civil , siendo el r ecurrente guardia de segu nda clase .
de la Comandancia de Trinidad de esa Antilla, el R EY (q, D. g.),
yen su nombre la REINA R egente del Reino, de conformidad con .
lo expuesto por el Consej o Supremo de Guerra y Marina, en su
acordada de 25 de Junio último, se ha serv ido desestimar la so-
licitud del interesado.
De rea l orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUeI'ra y lila-
r-lna .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. curs ó á este
Minister io, en '7 de Marzo del presente afio, promovida por el
confinado en el penal de la ciudad de Puerto P rín cipe TOI'ibio
Rodl'igo ,t. lv:w o, en súplica de indulto especial de la pena de
seis anos de prisión militar cor r eccional á que quedó r educida ,
en vía de revisión, la de igual tiempo de presidio que le fué im-
puesta en sente ncia de consejo do guerra ordinario, aprobada
el '7 de Enero de 1885, por el delito de malt rato de palabra y
obra al cabo segundo comandante de su puesto, siendo el recu-
r rente guardia civil de segunda clase .de la Comandancia de
Manzanillo en esa Antilla, el R EY (q. D. g. ), yen su nombre
la REINA R egente del R eino, 'de conformidad con lo expuest o
por el Consejo Supremo de Guer ra y Marina, en su acord ada de
25 de Junio último, se ha servido desest imar la solic itud del in-
t eresado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . much os años.e-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
/'
Señor Presidente del (~ons.efo Supremo de Guerra y rtla-
rina. // .
Excmo. Sr.:-En vista de la instanciaqu éV. E. cursó á este
-Minister io, en ) 4 de Marzo del presente año, promovida por el
confinado en el penal de la Habana Frrmeiseo Callizo López,
en súplica de rebaj a de la tercera parte de la pena de ocho años
de prisión militar mayor á que quedó reducida, en vía de r evi-
sión, la de igual tiempo de presidio que le fué .impuesta en sen-
tencia de consejo de guer ra ordinaclo, aprobada en 5 de Enero
de 1884, por el Comandante general de Puert o P ríncip e, como
autor del delito de segunda deserción, sien do el recurrente sol-
dado del r egimiento de la R eina, 2.° de Caballería en ese ejér cito,
el R EY (q. D. g.), yen su nombr e la REINA R egente del R eino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en su acordada de 25 de Junio último, ' se ha
servido desestimar la solic itud del inter esado . .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la hIn de Cuba.
Sei10r Presidente .del t::ODIlt.'jC Supremo de Guel'l'o y 1'I1a-
l'lna. . .
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DrRECOrÓN GENERAL DE ADMINISTRAOIÓN MILITÁ:R. ·
Excmo. Sr.:- En vista de la inst ancia promovida , en 6 de
Junio anterior, por D. ltl:muel Vilches Rociler, escrib iente
que fu é del Hospital militar de Valencia , en súplica de que'se le
conceda ingreso en el cuerpo Auxiliar de Administración Mili-
tar, alegando para ello que además del t iempo que le r econoció
la Dirección General de Administración Mili tar , al negarle dicha
gracia, en 18 de de Marzo del año pasado, había servido antes
nue ve meses como enfermero del citado establecim iento, el R EY
(q. D. g . ), yen su nombre fa REINA. Regente del R eino, se ha
ser vido desestimar la pe tición del inter esado, en razón á que
los servicios prestados como enfermero no son acumulables
por no ser de los asignados al cuerpo Auxiliar , y porque estan-
do ya constituido este cuerpo; se opone á su ingreso lo precep~
tuado en el artículo 11 del reglament o orgánico de 3 de Enero
1887 (C. L ; núm. 2), y re al orden.de 10 de Diciembre del mismo
año (C. L. núm. 520).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y notí -
cia del in ter esado.e-Dios guarde .á V. E. muchos años.~Madrid
12 de Julio de 1888. .
O,RYAN
Señor Capitán general de Valcncla.
Licencias
SUBSECRETARÍA.-SECOIÓN DE OAMPAKA
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el brigadier
... Gregorio l'Ilartín López, vocal de la Junta Especial de
Caball er ía, en la sección primera de esa Junta Superior Consul-
tiva, en la instancia que cursó V: E. á este Ministerio con fecha
6 del actual, la REINA R egente del R eino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el REY (q. D. g. ), ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia para París, á fin de que atienda al restableci-.
miento de su salud.
De -real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 12
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Presidente de la Jlmta Superior Consultiva de Gue.
rrn. .
Señor es Capitán general de Castilla la ~ueva y Director ge-
neral de ,l.dminish·aeión ltlilitnr. .
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Ex cmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico may or del cuer po de Sanidad Mili tar O.Juan Santaella
). U e;:í.ial·, con destino en la Dir ección General de Carabineros,
en súplica de dos meses de licencia, por enfermó, para Mondariz
(Po ntevedra), Solares (Santander ) y Badajoz, y teniendo en
cuenta que por el acta del r econocimiento facultativo que
acompaña, se justifica la enfermedad que padece, el R~y (que
Dios guarde ), y en su nombre la REINA Regente del Reino, .ha
tenido á bien concederle dicha licencia por el tiempo y para los
puntos que la desea, con goce del sueldo reglamentario por el
indícado concepto, á, :fl.n deque pueda. atender 111 resta,lrtl'l(limian~
to de 5tl salud, . . ' . .
lJ131'ea1 óriÍen 10 diglJ d Volll. ¡í'a~i5ü tlonocimiimto yd~
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~fectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 1~ de Ju-
l ío de 1888. .
~eñer Director general de ,t,dmiulstraciOn Militar.
Senores Capitanes gener ales de CasdUa la ffliCTU, GaHela,
burgos, Extrcmadurn, y Director general de (;tll·nlti·
neros.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
dico mayor graduado, primero del cuerpo de, 8anidad Militar,
con destino en el segundo regimiento de Artiller ía de cuerpo de
t'jército D.' d.osé Fuentes y Ua'quitli, en solicitud de dos
meses de licencia, por enfermo, par a San Sebasti án (Guíp úzcoa),
y teniendo en cuenta que por el acta del reconocimiento facu l-
tativoque acompaña, se justí flca la enfermedad que padece) el
R EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del R eino,
ha ten ido á bien concederle dicha licencia por el tiempo y para'
el punto que la desea, con goce del sueldo r eglamentar io por el
indicado concepto . -
De real arden lo digo á V. E. para su conocimi ento y demás
sfectos.c-Dios guarde á V . E. muchos años. - Madrid 12 de J u-
lio de 1888. '
O'RYAN
Señor Director general de tldminista'aeión 19lilitar.
Señores Capitanes generales de (jastHla la NineT:l y rrol'in-
«las Vaseongadas y Director general de ,artillería .
"
E1t.ollló. Sr. ;......En 'Vista dé la inr¡tlméift promovida por el m é-
díeosegundo del cuerpo de Sanidad Militar b . Iligiido PI;"
)aéz y Quliltáüa, destínado éfi el pr imér batall óndel regímien-
t óInfantérÍadé Sal'l Ma1'oütl, nüm. 4u, en $liplíca da dos meses
dé Iíeencia, pór enfermo, 'palla Luarea (Ovletlú-) y LiérgatléB .
(Santander), y teniendo en cuenta que por el MI'ti :fiúado faeul-
tativú qU9 acompaña, M just íñca la enfer medad que padece, el
R E'\" (lf. D. g. ), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle dicha licencia por el tiempo y para los
puntos que la desea, con goce del sueldo reglamentar io por el in-
dicado concepto .
De real ordanIo digo á V. E . para ilU conocimiento y dem áa
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madr id 12 de J u-
de Julio de 1888.
. O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla la "Beja y Directores ge-
ner ales de .~dmiuistracióu !UUitar é Infantel'ía.
EKMI10. Sr.;......En vista de la Instancia promovida pol' el mé-
díco :mayor del cuerpo de Sanidad Militar, con destine en el
Hospitnl militar dsBareelona, D. Iilraest~BllelI y'.cl¡lrnt,
en i oHaiiutl de dos meaes de licencia, por enfermo, para tUpoll
(Qel'onll.) y Mondariil (Ponteredra), y teníeado en cuenta que
por 61Mta del reconoeimíento fuoultati vo que aeompañej se jus-
tifi.ca la enfermedad que padece, el R EY (q, D•.g.), Yen $U nÓ1n4
br o la RliJtNA. Re gente del Reino , ha tenido á bien concederle di-
.: chao lioonéia) -por -el th~mpo'y para los puntos que la deséa, con
goce del sue1~ rcglamentario por el indicado co.uoepto.
. Dé re~Qrde.liio di.g1;lAV,E, pat'á 'lIüconoo~i~nt6 y de.má~
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afeotoll. ....Dios guarde á V. E. mtl~h/)ll liños.-Madíl-id 12 de J u-
lio dé isss,
O'1tYA);
Señor Dir ector general de '\'dlllll.istraei4)D 1I11l1ito.r. o/
Señores Capitanes generales de Cataluña y GaíhJia.
P a g.as de tocas
• I • _ ' . . . - ) ~SUBSECRETARIA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPIO
Excmo. Sr.:- El REY (q.T) , g.), Y en su nombre la REINA
R egente del R eino, deconformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Gucrra y Marina, en acordada. de 18 del .mes
préximo pasado, ha tenido 11 bien á:probar la. disposición de
V. E., ordenando el anticipo de las pagas de tocas, derecho
legado por el teniente , que fuá, de Infanter ía de ese ei ército
n. Pablo "ergara Jl.lbea·o, siempre que la cantidad acre-
ditada en tal concepto, hubiere sido la de 937 pesetas 50 cén-,
timbs, dupl@ de las 468 ·(JOh '15 que él causante disfrutaba de
sueldo mensual cuando fallecio; eorreapondiendo' la mitad de
dicha cantidad, ó sea una de las citadas pagas, á lit viuda dese-
gundas nupcias del refer ido causante, n,~.Elé¡tá t jhedu18lar.
qüéz, y laótra mitad, por partes Iguales, á los huérfanos del
mismo D. ~n('hltte \Tergnl-tt G óüi.ez y O. Rarael1!~I'l;at'a
t~eda. '
De real or den Io digo á "'Y. E. para su conocimiento y demás
efeotos .s-Dios guarde á Y. E . muchos años .-NIadrid 13 de Ju-
lió dé 1888.
Señor Capitán general de las bias Filil)inl\1!h
Se ñor P residente del tJonsejo Supremo de Guerra y .Jla"
l'ina.
Excmo. Sl:'.:-El REY (q. D. g.), yen Sl1 nombre la REINA
Regente del R eino, conform ándose con lo expuesto por el Con-
sej o.Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 22 de J unio
último, ha tenido á bien conceder ñ D." liláu\iehllC~Y l!1'l'eire,
vi uda del tenie nte coronel de Cara bineros O. José,~gl~!lih\§ y
l~eI'reiro, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por regla-
mento, y cuyo importe de 1.000 pesetas, dupló de las 500 que de
sueldo mensual disfr utaba el causante, 'se abonará á la interesa-
da por la Delegación de Hacienda de la 'provincia de Barcelona.
ne real orden lo digo á V . E. p ara su conocimiento J' demás
ofectos .c-Dlo égouarde á V. E . muchos aüos .e-Madríd 13 de J u-
lio de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán ~éneral de ~ntl\htfta.
Señor Presidente del Consejo SU(ta'cmo de Guerra y Ma-
rh.a.
Excmo. Si'::-El R EY (q. D. g. ), yen su nombre la R EINA
R egente del R eino, conformándose con. lo exp uesto por el Con-
sejo Supremo de Guer ra y Mar ina, en acordada de 22 de Junio
último, ha tenido á bien conceder á lD.a"icenta I ...;tri.'cy Ga.··
cía, viuda del capitán de Infantería, retirado, lit. ,l\ l1t oo io,Ro-
dríguez Ilclllulo, las dos pagas de tocas á que t iene der echo
por reglamento, y cuyó importe d<.l 480 pesetas, duplo de las 240
que do sueldo de retiro disfrutaba; al .mes ...1 causante, se abona.
r~ á la inter esada por la D~légll.élón de Hacitmela de la provincia
de Badajoz. . '
De ~eal orden lo di~o á. V.E. .para su conooin:iento y demáS
',:)
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 13 de Ju-
lio de 1888.
O'RYA,N
Señor Capitán general de I!:xtl·c,madul·a.
311fiOr Presidel'lte del (Jollsejo Supl'em~de Guerra 'S 1I1a-
..Inft.
Excmo. Sr.:-ELREY (q. D. g.), Y en BU nombre la REl).U
Regente del Reino, (jonfol'm~l1dosecon loexpuesto por el (ló:n~
ilejó Supremo de Guerra y Marina, en acordesda de 22 ds Junio
último, so ha servido conceder á .D. a Concepción y D. José
Esté\'ez Blauéo, huérfanos del capitán de Infal1tería D. Hi-
~¡uio Estévez SantQJBariA¡las des pagas de tocas á que tienen
derecho por reglamento, y cuyo importe de 500 pesetas, duplo
de las 250 que de sueldo mensual disfrutan los capitanes de dicha
arma en actividad, se abonará á los interesados, por partes igua-
les y mano de su tutor y curador D. José Santamaría Pé.'ez,
en las oficinas del cuerpo del eargo dé V. E. del distrito dé <Xá-
licia.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios,guarde á V. E. muchos años.=Mttdrid 13 dé Julio
de 1888.
Señor Director general de "dnilnlstracMn .ll1It:l".
Señores Presidente del t::unséjo SUpre¡110 de Gue.....a 'Y lila-
l'lna y Capitán géueral dé Galiéta.
Pases, permanencia
y regreso á los ejércitos de Ultramar
í'lUI'lSECRETAltÍA.-SEOCIÓN DE ULTI:tAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el comandante de
Infantería D. ltlauuel "dle..t Brañeras, en Instancia {{ua
V. E. cursó á este Miniiiltorio, en eomunicacíón facha 3 de Mayo
último, el REY (g. D. g,), yen su nombre la REINA. Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la
Península, con abono de pasaje por cuenta del Estado, en aten-
ción á que tiene cumplido el plazo de obligatoria permanencia
en Ultramar; resolviendo, eh su consecuencia, que el expresado
jefe sea baja deflnitiv.i en ese ejército y alta en el de la Penín-
sula, en los términos I'églam~ntarios, quedando á SU llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija y á disposición del
Director general de su arma, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
corrospondíentes.c-Díosguarde á V. B. muchos años.-Madrid 12
de Julio de 1888.
SerIor Capitán general de la Isía de ()nÍla.
Séñores Capitanes generales dé8""I'gó¡;¡, A.ndaíllda y GaUé)a
y Directores generales de tl.dmi'nistracioll MlIttar é 10-
flill'lería.
EXémó. SJ'.:~En vista de la comunicación núm. 1.031, dé 20
de Mayo próximo pasado, que V. E. dirigió á este Mínisberio
participando haber dispuesto que los médicos primeros d-e Sani-
dad Militar O. Ga!'lpar @uirol;ll y BOl'ado, 1). Eustalilio
Gónzftl~zVelotieo 'Y n. Ah~el t':eballtUI Mndu....Ao, conti-
núen en ese Eljército hasta tanto llegen sus relevos de la Psnín-
aula, no obstante haber cumplido el tiempo de máxima perm.a~
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neMia en UHramar, en ti'OOhéiún alg;Ntn.númerQ ti~ enf~rmo.
que é:listen en los hltlSpHales 'Y enf~rIliel'út~ de césl Isla y la ••~
oasez de persenal de dicho cM:tpÓ, el REY, (q. D. g.). Y en ~Q
nombre la RlltNi. Régente del Reinó, ha tenidot bien apl"~b...
la detel'minMión de V. EJ, Cómo hecho cOhlilumadó y hltl'lta, el
recibo de la presente disposición, en"cuya fecha .ordenará V. El.,
desde luego, regresen á España los médicos citados, sí ya con
antelación no lo hubiese determinado.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Díoii guardé á V. E. muchos años.~Mád1'íd12dé Julio
de 1888.
O(RYAN '
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Sanidad ~Iilitar.
Reclutamiento Y reemplazo del.Ej~rcito
SUBSEORETARíA.."",","SEGCIÓN DE JUSTJOJ:A y ,l\:l:ON';rE)?;io
Excmo. 51r.:-En vista del.éscrito de V. E., de 4 de Enero del
í presente año, consultando sobre. las circunstancias especiales
que concurren en el soldado desertor del regimiento Infanterja
de Borbón, núm. 17, Antonio Asellsio ltloliner, residente en
París, á quien se indultó por real orden de 19 de Noviembre de
1887, de la pena que pudiera corresponderle como autor del de-
lito de deserción, consumado por haber permanecido en el Ex-
tranjero voluntariamente hasta la fecha, después de hecho pri-
sionero por los carlistas en Marzo de 1874; teniendo en cuenta
que los individuos del reemplazo de 1871, á que pertenece el in-,
teresado, estuvieron en activo servicio, por las necesidades de la
guerra carlista, diez meses más de los que exigía la ley, y á ñn
de que el referido desertor no resulte oon mM beneflciosque
los soldados del mismo reemplasc fieles á sus banderas¡ el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en su acordada de 12 de Junio último, ha tenido á bien
resolver que dicho Asensío; debe servir en el cuerpo activo á que
le destine el Director general de Infantería, dos años, un mes y
seis días, pasando después 4 situación dé resseva 'Para comple-
tal' los Seis años de su total compromiso.
De real orden 10 digo á 11. 'E, para su connclmlentn ydemás
efectoao--Dios guarde AV. E. muchos años.-Madrid 13 de ju-
lio de 1888.
Señor Capitán general de fffan.llfia.
SeñorÉÍs P1'esidentetlel ,~olilsejo Súp"~úio de Güet'l'á y Ha..
..lha y Director gehéI'al de iltf.lllltería.
Recoznpensas
SUBSECRETARíA..-SECCIÓN DE CAMpANA
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que dirigió V. EL
á este Ministerio, con fecha 16 de Enero último, remitiendo ofi-
cio del Gobernador civil de esa provincia; en que recomienda los
servicios que, -endiversas ocasiones, y espeeialmente.en la husl-
ga que tuvo lugaren Barcelona el mes de Diciembre próximo
pasado, han prestado el teniente coronel de lnfanteria 1).. G.is-
, tavo Tusser Il1Iiei, jefe de seguridad de dicha provincia, y el
sargento segundo graduado, cabo 'Priméro de la, Guardia Chil
."·.llUeiSCO rJant...la A"is, el REY (q. D. g.), ye,n.Su nombre
la RElNA. Regente del Reino; de conformidad con lo informado
por V.E., se haservido.conceder; por resoluciénde 4 del actual,
al expreeadojefe la OrU2i de segunda cl~se del Mérito Milita:r~ '1
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al sargento segundo graduado, cabo primero de la Guardia Civil,
que se cita, la sencilla de la propia Orden, ambas designadas
p~ra premiar servicios especiales. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.'
Señores Directores generales de Inrantcria y de la Guardia
Civil.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-Con esta fecha digo al señor ministro de Fo-
mento lo siguiente:
«En vista de la real orden, fecha 21 de Mayo último, expedi-
da por e~Ministerio de su digno cargo, proponiendo á este de la
Guerra, para una recompensa, con sujeción á 10 dispuesto en el
, real decreto de LO de Mayo de 1875 (C. L. núm. 34.')), y real or-
den de 28 de Enero de 1882, al capitán de Artillería D. &ngel
Gal~rza y Vidal, que presta sus servicios en la Dirección Ge-
neral del Instituto Geográfico y Estadístico, .el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINARegente del Reino, por resolución de 4
del actual, se ha servido conceder al mencionado capitán el
grado de comandante, por haber cumplido en 11 de Febrero
próximo }'asado, en su actual destino yen la Academia de Arti-
llería, el plazo reglamentario de cuatro años que para la pri-
mera recompensa previene el artículo 17 deleitado real deereto.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su noticia y efec-
tos consiguientes-e-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid
12 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán 'general de Castilla la l.'tJueva.
Se110r Director general de Administración '1lilitar.
Reserva
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-La REINA Regente del Reino, en nombre de su-
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha .servido expedir con
fecha 10 del actual, el siguiente decreto:
. «En consideración á lo solicitado por el brigadier D. Ilal'ia-
no de la Iglesia y Guillén, Gobernador Militar de la plaza de
Melilla, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII,
y como REINA Regente del Reino, Vengo en disponer que cese
en dicho cargo y pase á la sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, con arreglo al artículo .segundo de la ley
de catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres; quedando
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo hadesempe-
ñado.c--Dado en Palacio á diez de Julio de mil ochocientos ochen-
ta y ocho.-MARÍA CRISTINA .-El Ministro de la Guerra, Tomás
O'Ryan y Vázquea.».
De real orden lo comunico á V. .R. para su conocimiento y
efectos eonsiguientes; en inteligencia, de que S. M. se ha servido
autorizar á dicho brigadier para que fije s11 residencia en Valla-
dolid, en la expresada situación, en la que se le abonará el suel-
do anual de 8.000pesetas, que le corresponde con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 5. 0 de la citada Iey.i--Díos guardé á
V. E. muchos años.-Madrid ]2 de Julio de 1888.
O'aYAN
S~rior Capitán general de G¡·anada.
Seriares Capitán general de Call1tllla la "1(>Ja'y Director gene-
ral de "dn"nil\!tr~el;u.,Jllilta ...
-'i
'....
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Retiros
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 229, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de Mayo próximo pasado,
dando cuenta de haber concedido anticipo del retiro que tenía so-
licitado, al teniente coronel de Estado Mayor de Plazas de ese
ejército D. Fernando Lara y 'Benitez, yen atención á las ra-
zones expuestas en su citado escrito, el REY (q. D. g .), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., en consideración á que dicho retiro fué
ya concedido al interesado por real orden de 30 de Abril último
(D. O. núm. 103).
De la de 8. M. lo digo jiV. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V: E. muchos años.-Madrid 12 qe Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Puel·to lIieo.
Señor Capitán general dela Isla de Cuba.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr. ::-En vista de·la instancia que V. E. ri3mltió á
este Ministerio, en 5 de Mayo último, promovida'por el subin-
tendente graduado, comisario de guerra de segunda clase efecti-
vo D. Gerv3l·s.0 Garzarán y Olalla, en súplica de mejorar
el haber que en su actual situación de retirado, en $lsta corte,
disfruta, S. M. el REY (q .: D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien conceder al re-
currente el beneficio de una tercera parte del sueldo de 405pe-
setas mensuales, que se le señaló en 9 de Diciembre último, asig-
nándole, en su consecuencia, 540 pesetas al mes, por la circuns-
tancia de haber servido más de seis 8ñ08 en Ultramar, y con
arreglo al arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Ju-
lio de 1885 (C. L. núm. 295); en el concepto, de que habrá de sa-
tisfacérsele dicha cantidad por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, como también las diferencias de este señalamiento
al menor que ha venido disfrutando desde que, en l. o de Agosto
.del año próximo pasado, causó baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientesv--Díos guarde á V. E. muchos años,"':"Madrid
12 de Julio de 1888.
o(H,YAN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ila-
I·ina.
DIRECOIóN GENERAL DE CAltABINEROS
Excmo. Sr.:-En vista de 10 expuesto por el Director gene-
ral de Carabineros, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
.Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden
de 12 de Junio último (D. O. núm. 131), por la cual se concede el
retiro provisional al sargento segundo del expresado instituto'
"-lItollio lIospital 1I10ragnes, se entienda rectificada en el
sentido de que su baja en el Cuerpo la causó por fin de Abril
próximo pasado, en vez de Mayo como en aquélla se hace
constar.
De real orden lo digo á V' E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12
de Julio de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Cntllluña.
S~ii,or Pr~sidéntedel (;onlli6jó 8ilp'i"elno
..htit.' , ,
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Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 del ante-
rior, acerca del retiro del sargento segundo de Carabineros
ilutonio Rodl'íguez Se.-rauo, S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confir-
mar, en deflnitiva;:el haber de 30 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden, y que, en concepto de provi-
sional, se le asignó por real orden de 21 de Abril último (D. O. nú-
mero 93)} al concederle dicho retiro para Santander.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.e- Madrid 12 de
Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Bur,;os.
Señor Presidente del fjonsejo Sup,-emo de Guerra y ltla-
rlna.
EXcmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12 de Junio
último, acerca-del retiro del cabo primero de Farabineros Ibón
Lagolil Lagos, S. M. el REY (q. D. g ,), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar, en defi-
nitiva, el haber de 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le
asignó por real orden de 16 de Abril próximo pasado (D. O. nú-
mero 88), al concederle dicho retiro para Santander.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsigulentes.c--Dióa guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12
de Julio de 1888.
Ó'RYAN
Señor Oapitán general de 'Burgos.
Señor Presidente del fjonscjo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:--De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 16 de Junio
último, acerca del retiro del cabo de mar de Carabineros Denl-
to ~ovas Incógnito, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en de-
finitiva, el haber de 22'50 pesetas mensuales que por sus ~ños de
se:vicio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le
asigno por real orden de 16.de Abril próximo pasado (D. O. mí-
mero 88), al concederle dicho retiro para Vigo (Pontevedra).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12
de Julio de-l888. ,.
o'RYAN
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del (;onlilcjo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.Excmo, Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
seJ() Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 del ante-
rior, acerca del retiro del carabinero Baltasar Pricto He-
rrero, S. M. el REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, 'ha tenido á bien conñrmar, en definitiva, el
haber de 22 pesetas 50 céntimos mensuales que por sus años de
servi.cio le corresponden, y que, en concepto de provisional, se
le asignó por real orden de 6 'de Abril último (D. O. núm. SO)}
al concederle dicho retiro para Cáceres.· .
,. De real orden lo digo á.V. E. parasu conocimiento y efectos
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consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrid 12
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Oapitán general-de Extremadura.
Señor Presidente del (;onlilejo Supremo de Gnerra y 1I1a-
rlna.
Excmo. Sr-.:,-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marine, en acordada 'de 12 de Junio
último, acerca del retiro del carabinero José Estevez Loza-
no, S. M. el REY (q. D: g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de
28 pesetas 13 céntimos mensuales que por sus años de servicio
le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le asignó
por real orden' de 17 de Enero próximo pasado (D: o. núm. 15),
al concederle dicho retiro para Lumbrales (Salamanca).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguienteao--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
12 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cali1tlUa la Vle.ja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y' IIla-
riba.
Excmo. Sr.e-s-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 25 del ante-
rior, acerca del retiro delcarabínero Estéhan Rey Incóg-
nito, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de
22 pesetas 50 céntimos mensuales que por sus años de servicio
le corresponden, y que, en concepto de provisional, se le asignó
por real orden de 31 de Enero último (D. o. núm. 26), al conce-
derle dicho retiro para Rivadeo (Lugo).
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos' años.-Madrid 12
de Julio de 1888. . ..
O'RYAN
Señor Oapitán general de Gallcia.
Señor Presidente del fjons~io Supremo de Guenll l Ila-
rlna.
Excmo. Sr.:-De conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 25 del ante-
rior, acerca del retiro del carabinero il.utonio o.íaz Losada,
S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el haber de 28
pesetas 13 céntimos. mensuales que por sus años de servicio le
corresponden, y que, en concepto de provisional, se le asignó por
real orden de 31 de Enero próximo pasado (D. O. núm. 26), al
concederle dicho retiro para San Sebastián (Guipúzcoa).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid.l2
de Julio de 1888. .
O'RYAN
Señor Oapitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor. p'¡esidente del fjonscjo Sup¡'emo de Guc¡'ra y Ma-
rina..
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pellán ágreg;ado al regimiento Infantería de Granada D.. Bar-
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tohinié Ceri"o y &.lenlá, en eolicitud de su reti ro para CÓl'do--
(,
ha, el REY (q . D. 15' )' Y en su nombre la REINA Begsnte del
R eino. ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, dispo-
niendo que el referido capell án sea baja ~n el cuerpo Ecl esiást i-
co del Ej ér cito , por fin del presente mes, expidí éndosele el retiro
con el uso de la Medalla á que se-refiere el arto 80 MI r eglamen-
to orgánico del Clero Castrense de 6 de Junio de 1819, á que
únicamente ti ene derecho por sus años de servicio. .
De real orden lo digo i -V. E. pa ra su conocimiento y efectos
cona íguientes.c-Dios guarde á V• .E. muchos años.c-Madríd 12
de Julio de Í88S.
- O'RYAN
Séfiótt Clapi:táH¡senera} de ,. ó t!nl ucia.
Sañol'es Directores generales de "-dminb¡t l'l\ciÓll I1lilUar é
Infa".tería. _
. - SUBSECRETARÜ.•- SEqCIó N DE ULTítA:~1ki:t:
Excmo. Sr .: - l·ill vista de la instancia promovida por el sol- -
dado inválido de la Sección de esa i sla, C olimé dhnénez l1tu..-
ñO:l, en súplica do que se le abonen los haberes qué d~j ó de per-
cibir desde 1.0 de Julio de 1885, que fué baja en el ejército acti-
vo , has ta :fin de Diciembre de 1886,..que ca usó alta en el cuerpo
de Inválido s, el REY (q. D. 15 ')' y en su nombre la R EI:'<A Re ......
gente del R eino, de conformidad con lo informado por el Direc-
tor general de Administración Militar, ha tenido á bien eonee-
den al interesado ~i abono de los habere~ que solicita; debiendo
acreditar la existencia del ti empo en que, separado del servicio,
no pudo ju stíñearlo, por medio de cert íflcados mensuales exp e-
didos por los alcaldes ó jueces municipales de los puntos en que
per maneciera, cuyos documentos servirán para que, por .el cuer-
po de Inválidos, se le haga la reclamación y abono en la for ma
r eglamentaria. .
De. real orden lo digo ~ V. E~ para su conocimiento.....:.Dios
guarcl. á. V. E. mu chos ~los.~Madrid 12 de Julio de 1888..
Ó'RYAN
Señor Capitán general de la I sl a d e Cuba.
Se~or Director general de ,,"dmi nistración Milita r.
DIRECCIÓN GENERAL DE A.D1UNISTRAClÓN lnLI'l'A.It
Excmo. 81'. :-Én vis ta de la instancia promovida por el auxí-
liar de segunda clase del cuerpo de Administraci ón Militar Don
.J osé Gon:t:il ez Sauz, en solicitud de que se le exima del des.
cuen to del ro por lOO que sufre en sus haberes, eiR¡¡;y (q. D, g.),
yen su nombre la R.EINA. Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por e~a Direcci ón,y en harm onía con 10 res uelto para
los eser íbientes del cuerpo Aux iliar de Oficinas Militares, en real
ord en de 28 de Mayo de 1887 (O. L . n úm. 224), ha tenido á bien
disponer , accediendo Ala petición del interesado, que se excep-
túen del mencionado descuento todas las clases del cuerpo Auxí-
Iiar de Admi nistración Militar, y que se abone el importa de lo
que por dicho concepto se haya deducido desde el mes de Abril
últ imo, en que devengar on haberes los primeros auxili ar es de la
clase del ré<lUí'I'enié.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
cons iguientes.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 12
de Julio de 1888,
E xcmo. Sr.:-En vista de la instancla promovida 1'01' el auxí-
liar del euer po J urídtco Militar , asesor de la plaza de Melilla,
D . .GllOle~·silid6 O te l'& G uerra: , en súpli ca de relief y abonó
del sueldo correspendiente al mes de Abril pi'óxhno pasado, el
REY (q. D. g.), Yen SU nombre la R EmA. Regente del R eino, ció
acuerdo con lo informado'por la Dirección General de Adrliinig-
traci ón Militar, ha tenido á bien conceder al interesado él relief
'ji abono de sueldo que solic ita , que será reclamado por las nó--
minas de ese distrito, con cargo al capítulo 5.°, ar tíó-ulo 2.° del
presupuesto. '. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. mu~MsMos. - MadI'id lSde Ju-
lio de 1888.
o'.RYAN
Seriar Capitán gener al deG .'ftnada.
Señor Director gen eral de "-dmin istr ación ltlilitar •
-DIRE CCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
. Excmo. Sr.:~El REY (l}. D. g.), Y en su nombre la 'R EINA
R egente del Reino, en vi sta de la instancia promovida por el
coronel de Infantería ~). (~ i\nd.itlo Vn.·Qua y O la r te , profesor
que fué de las supri mi rlas Conferencias de oficiales de Castilla la
Nueva, en súplica de que se le conceda la difer enci a der sueldo
de reemplazo á. activo en el mes Mayo último, y do conformidad
con lo informado porV. E ., se ha servido acceder á lo solicita-
do por dicho jefe; debiendo abon árs elo el sueldo entero del ex-
presado mes por las nóminas de r eemplazo de Castilla la Nu eva,
una vez que no dejó de prestar un solo día el servicio de-pr ofosar
que le estaba encom endado.
De real orden lo digoá V. E, 1Jara su conocimiento. y demás
efectos.- Dios guarde á V . E. muchos aI1os.-Madrid 12 de Ju-
lio de 1888.
o'Íl,YAN
Séñór Director genétlál de Jidúihlh¡lt n éJón mlmtar~ ",
DIR Eocró N OlffiERAL DlI ADM:I~ISTRACtóN ~n!,I'l·A.R
Bxcmo, Sr.:~En vista del escrito que dirigi6 V. .E, á.es~
Ministerio, en 27 da Junio ultimo, el RIrr (<1 . D. g. ), )' en eu
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar-
le para que expid a pasapof te, por cuenta del Estado, con objeto
de que se incorporen al regimiento Infantería del. Infante á que
pertenecen, á los sargentos segundos qu~ pre stan s~~ ser vicios
en los cuadros de la zona de Santoña "-nioil i4J D ie z Fe.'ml""
d e z y .l&lode!ito " 1011100 G Óm e z.
De r eal orden lo digo á V . E. para su conocimiento y dem ás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 12 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
. ,
lIIi'fEH10IÓN Ol<1NERA.I, DE ADMINISTRACIÓN M~.~ITAR
Excmo. Sr.:-A eonseousneía dela. IlIbso!t.t<lion Ub~e reo&idA
AfatQ;' Q!! Q , I\B'QD~O ~.jdéulle. f "f.li"~~, pen' @¡ g~mg
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DIARIO ÚFÍCIAL DEL MOOM'ERIO DE LA GnE'RRA
de deserción en que había incurrido, siendo' oficial segundo de
Administración Militar, y á~ué sé .~fl.ere la :JlIal orden de 19 dé
Junio último (D. O. núm. 136), S. M. el REY (q. D. g.), Yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien rehabili-
tar al interesado en dicho empleo de oficial segundo del Cuerpo
Administrativo del Ejército, de que fué privado por real orden
dé 22 de Marzo de 1887 (C. L. núm 130), y disponer se publique
esta resolución en la Gaceta Oficial, del mismo modo que lo fué
la últimamente citada, para que, negando á noticia de todas las
autoridades civIles i fiiilita!:'és, pue-da Jiparedet' él íntsresade eón
él carácter militar que ñ,íIQvámente.se le eonflere.
De real orden 10 digo á -V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.-Dios guarde á, V. E. muchos años.v-Madríd 12
de Julio de 1888. '
O'RY:AN
Salior Capitán general de (~atalliña.
CIRcuLARES y IHSPOSICIONES
bE LAS ÚIRECClÓNES GENERALES
Bajas
Excmo. 8r.:~UllRn¡jó de las facultades que me están conee-
didas, he t~nido flor Mnvét!iéllW dh;pótlef' qua él eséi'ibil.ilIté de
tercera clase d(\ lit C6mandaílch1. d~ 1l'lg'eniel'ós dé VHória 001l
Fermín (le la annda-~or.·iilay ífovnlclll, cause baja definí-
tiva por fin del presente mes, eñ íl.tenciól:l. á haber cumplido la
edad reg'llllMntárl.a.·
Dios guarde ti V. E. muehos años,-Madrid 17' de Julio
de 1888,
Bt1R~of:l
J3lxcmo. Sr. Director general de ..t.dmtnlstl',,~hjb ltIimhl'¡
Excmoe. St'és. Ca:pHáñgetleral de las P"o\ilnctn~ Vñ-s·NJft.il~
da¡;¡y Comandante ge¡iérál Su1:linspectOI' dé '''~éÍ'.lei'os del
mismo distrito. '
DestiJióliíl
EXcmo. Sr. :~tJsajl(ió dé las fatlultadlls que me ésUh cón{é-
ridas, he tenido por conveniente ilíspóiter qué el teniente del
cuerpo de Estado Mayor de plazas D • .loan C)Ptlz de LeólI,
que se halla en situación de reemplazo enést/t c{}rtl'i, pl;ise a, con-
tinuar Illt!lsér'tíéios como Sé~Úhdo ll..:yudante deha, de Sevilla, en
cuyo destino causará alta, así cómo bájá en Ía éxprssada sItua-
cíon, en la revista de comisario del próximo mes rÍe Agofito.
Lo que cemuníeo á V. E. para su ooñOélmiel1tó j' fute~ ()Oñ-
siguientes.-DiDs guarde á V, E. muchos.c-Madríd 17 dé Julio
de 1888.
;DJsBÁN
:EJxcrno. Señót Capitán general dé AriClalñeiá.
Excrnos. ~éfi6t'éS CapItáñ. géufll'aÍ d~ CosUlln 1.. Nuevay Di-
rector general dtl i.du¡iullilt.'aeión liIUit..... .
cuerpo D. José leamos Bascuiiana, que tiene su destino' en
esa Inter-vención General; concediéndole, en su consecuencia,
véint"e días tie permiso 'para que pueda pasar á Elche (Alicante),
con el fin de evacuar asuntos particulares.
Lo digo á V. S. para los fines consiguientes yen' contesta-
CÍDn á su oficio de 7 del actua1.-Dios guarde á V, S. muchos
años.-Madrid 17 de Julio de 1888.
GÁMlR
SéIlóI' Intei'veutor gcneral militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas.tlUa
. la rfIuevay Vüléiiclll. . '
En virtud de las facultades que me están conferidas por las
'Instrucciones de 15 de Marzo de 1885(O.L, núm. 1:32), -he tenido
, por conveniente acceder á lo solicitádo por !31 oficial segun.dodel
cuerpo, D. Fí'üneisco Dñ.ell1a~ y S¡ílic[aez, con destino en
esa Intervención General; concediéndole, en, su consecuencia,
veinticinco días de permiso para qüó piJeilá jJi.lgái' J, MáZá.t'áiti.'-
broz (Toledo) COIl el fin de evacuar asuntos particulares.
Lo digo á V. S. para los :tilles contllgníentes, 'J eí1 cóntestli-
eíoná su oñcío de 9 dél aotnal i-s-Dios guardé á V. S. nluchoR!
años.i--Madrid 17 de Julio de 1888. '
GAMIR
Señor Interventor general mUlta..,.
Exemos.Señores Capitán general é Intendente dé C.1~slilia lñ
l"neva.
DIRECCIÓN GE:NERAL DE SANIDAD lli:tLlT,\:Ét
EXcmo. Sr.:~En virtud de las facultades que me confiere el
arto 51 de las Instrucciones de 16 de Marzo de 1885 (C. L.nú·
mero 132), he concedido un mes de licencia, por asuntos propios,
para Valencia, al médico primero D. LUi¡;; UaÍ'U)' Ll~, des-
tinado en el batallón Cazadores de Alfonso XII, núm.,15.
Dios guarde á V. E. muchos Mos.-Madrid 16 dé JttHo
de 1888.
GÁM:m
Excmo. Señor Director general de .l.dministraclÓo. ltlillta.. ,
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluñll y Valen-
, ela, Director general de Infantería y Directores 8ubin!lpéO~
tores de Sanidad :tlmtar de dichos Distritos.
Vacantes
Circular•.:....Excrntl; 81".:~Etllfi pN'libilidád dé t.ll1l3 deba Ó\1~
brirse la plaza de coronel, Comandante gahéi'al Subiñspectl:J1" del
Cuerpo en la Isla de Puerto-Rico, me manifestará V. E., antes
dé te~ñilnar el presente mes, sí alguri coronel, en su empleo, ó
teniente coronel de los que sirven á sus 'órdenes, desea ocuparla,
para proceder en su día á 10 que haya lug!lI'." ,
Dios guarde á V. E. muchos añOs,-Madrid l'Y dé JUHó
de 1888.
"~_'.:i:~r··íi -:'.~- ·:3;;:·.~,···.Ó;'.i ~;; .W¡¡:'í~ ' • . '.: "~"- .••.. ~ -. '~'rPtt tatAL l%lIJ44
lf.n'BINTA "i ~l'fQ{faAttA t11~ '~~P~iI'lIo Dlr'~~iVRM
BURGOS
, Excmos. Señores Director general de Inst.·uceión ltlmtar y
Comaht1antéS get1eralé~ StlÍlil1<lpéétOt'es th!Í c.i~"pj), y Sil-
ñores Director dé UOriuJ..Hcllcloiles .Ui~ar ~s y COnlt1on+
liante exento de lllg'§nier'os dª C~nt~.
Licenoias
DlltECOIóN IlE:l'U:RAÍl DE ADMINIS'!'RAdIÓN M:ILl'rAli
, .' En virtud, de las facultades qua me están, conferidaspOr la,In.tllUcoiÓ~ de'le de Ml.W~Q dI) 1~ '0. '!JI uuta. la~), h@ tlir.idQ I
pgr !Jonnniente iCQOQ6P ~ 1~3QU¡}1",~o pOI' ti I;lft/Jie:! iert¡o,Q d~
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SECClüN DE ANUNCIOS
Pesetas
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÚSITO DE LA GUERRA
TÁ.CTICAS DE IN1l'ANTERÍA. APROBADAS POR REAL DECRETO
DE 5 DB JULIODB 1881
Instrucción 'del recluta..................... ........ '75
Idem de sección y compañ ía.. . • • .. ..... .. .. •• .. . .. ... ' 1'25
Idem de batallón•••••.••..•••.•.••. " • •• • • • . • . • •• • • • • • 2
Instruc,ción de brigada ó regimiento. . . • • • • •. • . •• • • •• • • 2'50
.Memorla general.. • . • • . . •• • • • •• •• • • . . • • . •..• • . • • • •. • • . • ) 50
Instrucciones 'Para la enseñanza del tiro con carga redu-
cida. •.••..•.•••••.•........••..•••.•••.•.•••.•••.• ) 15
·Reglamen.\ü provisional de Tiro : . • .. • . •• • . • 2
1
ll¡)(\
1'¡)()
~'l5
115
4I~
1
»60
1
.lo
'1
12'50
10
6
1'50
2
1
1
1
1
1)00
lro
.26
10
'1'50
4'50
1)
6
7'50
2'50
. 1
1'50
1
150
. '
Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos I al IV y VI, cada uno.••.••~ ..•.••• ••
ldem tomos V y VII, cada uno ..
Idem íd. VIII..••••.•••••••• : ••....••....•••••••••••.•
Idem íd. IX~ '.......•........
Tdem íd. X , ••••••• '"
Idem íd. XI Y XII. •.•..•...•.••.•.•.•..•.••..••.• '.' •.
Libreta del Habilitado..•..••••.•:.•.••.••.•.......•...
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad .
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de }.O de Febrero de 1879.••••••.....•
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 1878.•••••••••••..•...•.•.
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866 oo " ..
Idemde la Real y militar Orden de San Hermenegíldo..
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real-o íden
de 10 de Febrero de 1878 .
Idem de las müsíoas y charangas, aprobado por rea I or-
den de '1 de Agosto de 1875•.•..•...•..•.•.•••••.••.•
Idein relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos deUltramar, aprobado por real orden de
1.° de Marzo de 1867 ' . , •.•..
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, apeobado
por real orden de 14 de Marzo de 1879....•.•• : .••••
Idem para la redacción de las hojas de servicio. . , .• • . • . .
Idem para el régimen de las bibliotecas .•.••••••..•••.•
Idem para el servicio de campaña ' ' ..
ldem provisional de remonta. • . • • • . . • . •• • . . . . • . • . •. ••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc .••.•••.••....•..••..•......•...•••..•.•.•
Idem para el reemplazo y reserva del ejército.•.•. ,'•..••
Idem de hosfitales militares .••........•.•.. ; .•.••.'..•
Idem 'Para e personal del material de ingenieros •.. " .•
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comí-
sienes extraordinarias " ...:. :~,; .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864y 3 de Agosto de 1866...••..•••••••.•••.•. ~_.
Idem de lo~ tri1:>un!lles de €\1!erra•. : ..•.•.•.....•......
Idem de enJUICIamIento militar .•.•..•.......... ... '..•
Revista MIlitar Española; tomos I al XVI inclusive, ca-
da uno .•....•....•...•........••.•..•.•..•......•.
Estados de estadística criminal militar .••••...•..• ' ••.•
Estados para cuentas de Habilitado, uno .•...••.•• •.•.•
Instrucción para trabajos de campo." ••..... "•• ~ •••...•
Idem para la preservación del cólera. . • • . . . • • • . . • • . •• •
g~~fí?!d~~nffol::fd~'d~¡'c~~fP~'ci~ 'É: M: 'd~l' ~{é~~ifu :
La Higiene militar en Francia y Alemania ...•.•..••.•.
Direccí óa de los ejér.citos: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y n .
Diccionario de legislación militar, por Muñia y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría•.••••
Guerras Irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ....••
Compendio teóriéo-práctico de topografía, por él teniente
coronel comandante de E. M., D. Federico Magallanes.
Instrucción del recluta á pie y á caballo.•.•••••••••••••
Idem de la séccióny escuadrón ..
Idem de regimiento•••.•..•••.•••.•.•.....•.•••.••.•.•
Bases de la instrucción .
TÁ.CTICA DE AR.TILLERÍA
'romo' n .-La de pie á tierra y roanejo de las armas 'en los
regimientos de campaña........•.•.••. •.••.••...•..•
Tomo III.-La del catión de ba talla y la elemental á ca- .
ballo ',' ••••••• , . ',' ..•.••••• , •••.••••••
TÁCTICA DE CABALLÉRiA
7'50
2'50
2'50
2'50
2'50
2
3
2'50
3
2
2'25
1
2
3
2
2
3
2
a
1'50
3
'2
2
3
2
3
12'50
5 )
5 )
10 »
Peset..s
Carta itineraria 'de la Isla de Luzón, escala, 5001 .... 20
. . .000
Atlas de la 8'uerra de Africa · oo........ 25
Idem de la <le la Indepencía, 1.' entrega) 6
Idem íd., 2." íd •.......•••...•• ;..... 6
Idem íd., 3."íd .... .. • ..... .. • .. . .. . .. . (1) . 2
Idem íd., 4." íd...................... 4
Idem íd., 5." id ••••...•• ;'~ ...•••.•• :. . ' . 6
Itinerario de Burgos, en un tomo...................... 5
Idem de las provincias Vascongadas, en íd. • •• • . • • • • • • . 1>
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de'las tropas , • • . • .. • • • 4
. , 1
Mapa mural de España y Portugal, escala, --- •.•••
. , 500.000
Idem de Italia....••...••.••..•..•. 'l 1
Idem de Franela. .. ... • .. .. •... .... Escala, ----
Idem de la Turquía europea......... 1.000.OGO
Id " d la íd " . al' 1. em e al. asiática, esc a, .
1.850.000
Idem de Egi;to, escala, 5OO~000""""""""'" ....
. . 1
Idem de Burgos, escala, -000 .200. .
. 1
Idem de España y Portugal; escala, 1.500.000 1881.: .••
Idem de íd., íd., íd., en'cartonado .
Idem de las provincias Vascongadas y .
Navarra.•..• •.••.••.. ••...••.. '"
Idem íd., de íd., id., . íd., estampado en
tela.•••.••.•.•. ~ •...• ••..... , ... •.
Idem íd.• de Cataluña ·
Idem íd., de Andalucía '.
Idem íd., de íd., en tela .
Idem íd., de Granada ..
Idem íd., de íd., en tela ,
Idem íd., de Extremadura.•••.•.•• " •
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., de Burgos.•..••..•• , ••.••••
Idem íd., de Aragón ; .
Idem íd., de Castilla la Vieja . .•..••••
Idem íd., de Galicia•• ·; •••....•.•.•.••
Idem de Castilla la Nue~a (12hojas) 2Óo~000 .
Plano de Bur8'0s .
Idem de :aad~Joz .••••••.••.........•..
Idem de Zaragoza..•..•.•.... '. • . . . . • • . 1
Idem de Huesca...................... Escala, 5.000
Idemde Pamplona ; .
Idem de Málaga .
Idem de Vitoriaoo oo •. ' .
(11 Corresponden' á los tomos 11,IU, IV, VYVI de la Historia de la Guerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. General D. Jo~é GÓXl)ez de
~l'tMhe: 101@edidÓll ie lirven en 'ootoDevósUo. .
Se sirven los pedidos de provinoia.s, dirigiéndQ!e de" oficio 6en ca.rta p~
ticula.r tlolExcmo.Sr. Briga.dier deE.M., jefe deeste Ilflttlobleeimientc, sllI
otro reo!lorgo' qUIl los gastos que oo&sione el Ilnvio. . , . "
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